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KESIMPULAN DAN SARAN 

V Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat 
disimpulkan bahwa obat oles kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% 
mempunyai efektifitas yang sarna dengan obat oles Povidone iodine 10% terutama 
terhadap waktu sembuh lesi RAS minor, sehingga obat oles kombinasi Dekualinium 
klorida 0,5% dan Timol 0,25% dapat digunakan sebagai pengobatan altematif. 
V Saran - saran 
Dengan adanya penelitian efektifitas obat oles kombinasi Dekualinium 
klorida 0,5% dan Timol 0,25% terhadap kesembuhan lesi RAS minor maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan efektifitas penggunaan obat oles 
kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% terhadap kesembuhan lesi 
RAS major, herpetiform ulser, traumatic ulser dan lesi - lesi ulserasi yang lain. 
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